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CARACTERIZAÇÃO FITOSSOCIOLÓGICA DE REMANESCENTES CILIARES
DO RIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA-
PE
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I. EmbrapaSemi-Árido
2.EmbrapaSe~i-4-rido
3.EmbrapaSemi-Arido
A vegetaçãoribeirinhadorioSãoFranciscotemsidoalvodefortespressõesantrópicasque
vemalterandoa fitossociologiae o númeroderemanescentesd seecossistema.Assim,
levantamentosde savegetaçãosãoessenciaisparao conhecimentodasformaçõesvegetaise
parafornecerinformaçõesbásicasparaodesenvolvimentodeprogramasderecomposição.O
presentetrabalhofoi realizadodejulhode2006a janeirode2007e teveporobjetivo
caracterizar,fitossociologicamente,os remanescentescHiaresdo rio São Franciscono
municípiodeSantaMariadaBoaVista-PE.Paraesse studo,30parcelasretangularesde8m
x 50mforamlançadas,sendo10margeandoorio,10localizadasà 100me 10,à300m,onde
foramlevantadasas espéciescomdiâmetroa alturado peito(DAP) 3 3cm.Os indivíduos
arbóreos/arbustivos,c mdimensõesabaixodestaespecificaçãof ramconsideradospara
estudosderegeneração.F ramregistradas91espécies,pertencentesa 67 gênerose 39
famíliasbotânicas,entrearbóreas,arbustivas,herbácease lianas.As famíliasEuphorbiaceae
(n=7),Mimosaceae(n=6),Caesalpiniaceae(n=6)e Anacardiaceae(n=4)foramas que
apresentarammaiornúmerodeespécies.EntreasespéciesmaisfreqüentestãoPoeppigia
proceraPresl.(53,33%),ProsopisjulifloraSwDC(40%),Ingaverasubsp.ajJinis(De)T.D.
Pennington(26,66%),e Mimosaarenosa(Wild.) Poir. (16,67%).As espéciesque
apresentarammaiordensidadeabsolutaforamP.procera,P.juliflorae1.verasubsp.ajJinis.
Quantoao IVI, verificou-sequeInga veraajJinis foi a espéciemaisimportanteda
comunidade(28,11%)seguidadeP.procera(14,9%)eP.juliflora(12,95%).
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